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434 LIVRES 
Le quatrième chapitre étudie les mesures 
décidées au sein de la Communauté européen-
ne en vue d'unifier la politique étrangère. 
L'analyse s'articule autour des thèmes sui-
vants: la Conférence sur la Sécurité et la 
Coopération en Europe, le dialogue euro-
arabe, les influences extérieures, les dissen-
sions internes et les progrès réalisés sur la 
voie de l'intégration. Dans le cinquième cha-
pitre, Taylor se propose de compléter l'étude 
de la problématique esquissée dans le chapitre 
précédent par l'examen des intentions et des 
contributions des acteurs européens concernés 
par les questions de politique étrangère. En 
utilisant la même approche, l'auteur consacre 
les sixième et septième chapitres au thème 
plus spécifique de l'édification d'une politique 
commune à l'égard des pays en voie de déve-
loppement. 
Les conclusions sont présentées dans le 
huitième chapitre. En appendice Taylor parle 
de la méthodologie qu 'il a utilisée pour mener 
son enquête, expliquant surtout l'articulation 
des questionnaires employés lors des inter-
views. Une imposante bibliographie ainsi 
qu 'un index sont joints au volume. 
L.L. 
STAAR, R.F. (éd.) 1980 Yearbook on 
International Communist Affairs, Stan-
ford (Cal.), Hoover Institution Press, 
1980. 518 p. ISBN: 0-8179-7351-6 
Le quatorzième volume de cette pu-
blication annuelle s'en tient à la formule 
consacrée, i.e. une étude, d'abord des partis 
communistes militant au sein de quatre-vingt-
treize pays, ensuite des organismes interna-
tionaux d'orientation communiste ou progres-
siste. 
L'éditeur présente, en guise d'introduc-
tion, un résumé des événements survenus au 
cours de l'année 1979 dans le monde commu-
niste. Il reprend ainsi les points majeurs de la 
chronique et dresse un tableau des faits sail-
lants qui ont marqué l'histoire du P.C. U.S. et 
des principaux partis regroupés en région: 
Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Asie, 
Amérique, Afrique et Moyen-Orient. Ce dé-
coupage géographique ne trouve ici qu'un 
usage descriptif. 
Pour chaque pays, les collaborateurs -
qui signent leur texte - ont tenté d'appliquer 
un canevas commun couvrant les points sui-
vants: 1) l'organisation du parti et sa direc-
tion, 2) les instruments de mobilisation, 3) les 
affaires internes du parti, 4) les positions 
adoptées relativement aux questions intérieu-
res (nationales), 5) les positions affichées en 
matière de politique extérieure, 6) les contacts 
internationaux du parti, 7) les publications, 8) 
les partis, groupes ou fractions communistes 
dissidents. 
Cette chronique annuelle souffre des 
avantages et inconvénients du genre, en ce 
qu 'elle tend à suivre les événements au jour le 
jour sans identifier les changements qualitatifs 
qui surviennent dans la vie des partis. 
Paul N. DUSSAULT 
Département de science politique 
Université d'Ottawa 
